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A presente extensão é desenvolvida através de uma parceria entre o
Curso de Letras, a Clínica de Atendimento Psicológico  e o Curso de
Fonoaudiologia da UFRGS.   De um modo geral, dentro desse projeto de
extensão, são realizadas as seguintes atividades: - Atendimento clínico a
pacientes portadores de distúrbios de linguagem; - Análise linguística da
fala de sujeitos portadores de distúrbios de linguagem; - Discussões
clínicas interdisciplinares (fonoaudiologia, letras e psicologia); -
Realização de reuniões de equipe; - Realização de seminários
interdisciplinares.  Nesse sentido, dentre os objetivos específicos desta
apresentação encontram-se apresentar o conjunto de atividades que vem
sendo realizadas para:  1. Propiciar uma abordagem interdisciplinar dos
distúrbios de linguagem;  2. Promover uma integração entre diferentes
unidades da UFRGS que lidam com aspectos desviantes da linguagem;
3. Integrar diferentes níveis de atividades universitárias: Graduação em
Letras, Graduação em Fonoaudiologia, Pós-graduação em Letras,
Pós-graduação em Fonoaudiologia e sua integração ao trabalho em
graduação e pós-graduação na Clínica de Atendimento Psicológico da
UFRGS;  4. Propiciar atendimento clínico fonoaudiológico à comunidade;
5. Promover uma reflexão acerca da abordagem integradora do sujeito
portador de distúrbios de linguagem.
